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This article reveals the problems of research with respect to 
the possibilities of foreign financial support of interregional 
and cross-border co-operation development and also examines 
hereof the variants of cooperation for the development of  
infrastructure in Ukrainian regions.    
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The article is dedicated to the research of improvement 
techniques for international trade activity. The author worked 
out the algorithm for evaluating the efficiency and productivity 
of the international trade management system and ways of its 
activation according. 
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